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Opinnäytetyöni aiheena on autotallin muutostyö autokatokseksi. Työn tarkoituksena on suunnitella 
tilaajan toiveiden mukaan autokatosrakennus, joka sisältää puuliiterin ja lämmintä varastointitilaa. 
Tilaajan toiveena on, että olemassa olevaa autotallia voisi uudessa rakenteessa hyödyntää mahdolli-
simman paljon. Kyseiden kohde sijaitsee Joensuussa. Opinnäytetyön tarkoituksena on saada tilaajal-
le rakennuslupaa varten kokonaisuus, joka sisältää uudesta autosuojasta pääpiirustukset, kustan-
nusarvio ja yleisaikataulun. 
 
Tontilla sijaitseva vanha autotalli on rakennettu vuonna 1978. Autotallissa on kaksi osaa. Isompi osa 
on auton säilytystä varten ja pienempi osa on puuliiteri. Tallia ei kuitenkaan koskaan ole käytetty au-
tosuojana, vaan varastona. Tästä syystä tilaaja haluaa uuden autosuojan, jossa olisi tila pitää autoa 
säältä suojassa ja säilyttää tavaroita lämpimässä. 
 
Työssä käsitellään palomääräyksiä autosuojiin liittyen. Palomääräysten tulkintaa on vertailtu Joen-
suun-, Kuopion- ja Oulun kaupunkien välillä. 
 
Työhön sisältyvät pääpiirustukset teen AutoCAD 2015 -ohjelmalla. Kustannusarvion tekemisessä 
käytän rakentamistalouden kursseilla opiskeltua Talo 80 järjestelmään pohjautuvaa määrälaskenta-
taulukkoa, jonka teen Excel-ohjelmalla. Työn aikatauluttamiseen käytän TCM Planner -ohjelmaa. 
 
Tietoja työhön saan RT-kortistosta, rakentamismääräyskokoelmasta, Joensuun- ja Oulun rakennus-
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2 HANKKEEN SUUNNITTELU 
 
2.1 Työn aloitus ja suunnittelun lähtökohdat 
 
Kesällä 2017 tilaaja lähestyi minua mahdollisella opinnäytetyö-aiheella. Vuonna 2015 julkisivusanee-
rattun omakotitalon yhteydessä vuonna 1978 rakennettu Kuvan 1 mukainen autotalli ei palvelut tar-
koitustaan ja erottui silmäänpistävästi tontin asuinrakennuksesta. Autotallissa ei ollut koskaan säily-
tetty autoa, vaan se oli toiminut varastona. Nyt haluttiin päivittää autosuoja vastaamaan korjatun 
päärakennuksen ilmettä ja hyödyntää sitä auton pitopaikkana. 
 
 
Kuva 1. Nykyinen autotalli (Ojanen 2017) 
 
Tilaajalla oli selkeät toiveet, mitä uuteen autosuojaan tulisi saada. Autolle haluttiin päärakennukseen 
päin auki oleva katos osa. Lisäksi rakenteessa tulisi olla lämmintä varastointitilaa ja kylmäosa puulii-
terille. Mahdollisuuksien mukaan vanhan autotallin rakenteita tulisi uudessa rakenteessa hyödyntää 
mahdollisimman paljon. Autokatoksen katon tulisi olla pulpettimallia, jotta katolta tippuvat lumet ei-
vät kertyisi pihan kulkutielle. Uuden rakenteen pinnat tulisi vastata päärakennuksen pintoja. Julkisi-
vut olisivat näin paneeliverhoiltuja ja katemateriaalina konesaumattu peltikate. Julkisivun väritys olisi 
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2.2 Kohteen sijainti ja kaavamääräykset 
 
Hankkeen kohde sijaitsee Joensuussa Rantakylän kaupunginosassa. Alueella on voimassa vuonna 




Kuva 2. Tontilla voimassa oleva asemakaava (Vartiainen 2015) 
 
Asemakaavassa on annettu asuntoja varten tehtäviin autopaikkoihin seuraavanlaiset määräykset 
(Ikonen 1973): 
1. Tonttia varten joko tontilla tai sen ulkopuolella enintään 300 metrin etäisyydellä varattava auto-
paikkoja vähintään seuraavat määrät: 
Asunnot: 1 autopaikka kutakin alle 120 m2 asuntoa kohden ja 2 autopaikkaa kutakin yli 120 
m2:n asuntoa kohden. 
2. Maistraatti voi kaupunginhallitusta kuultuaan, milloin lähiajan autopaikkojen tarve on asemakaa-
vassa määrättyä pienempi, rakennuslupaa myöntäessään tai sen jälkeen myöntää autopaikkojen 




Tontilla sijaitseva asuinrakennus on Kuvan 2 mukaisesti pinta-alaltaan 115 m², joten tontille sijoitet-
tavien autopaikkojen määrä asemakaavamääräysten mukaan on yksi paikka. Nyt suunniteltavalla 
ratkaisulla tontille mahtuu 2 autoa tukkimatta kulkuväylää rakennusten välissä. 
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2.3 Vierailu tilaajan luona ja suunnittelun aloitus 
 
Autokatoksen suunnittelu alkoi vierailulla tilaajan luona. Paikalla tarkastelin vanhan autotallin raken-
teita samalla miettien, mitä kaikkea siitä voisi hyödyntää. Autotallin rakenteet ovat perustuksista ve-
sikatteeseen Kuvan 3 mukaiset. Kerroin tilaajalle, että autotallista ei järkevästi voisi hyödyntää kuin 
pohjalaatan ja osan perustuksista. Runkoa ei pystyisi käyttämään, koska se ei täyttäisi rakennemää-
räyksiä lujuuden ja kestävyyden puolesta. Perustuksista jouduttaisiin katkaisemaan katoksen osalta 
12 metriä harkkosokkelia pois. Tilaaja hyväksyi tämän ehdotuksen ja sain mukaani päärakennuksen 
julkisivusaneerausta varten tehdyt piirustukset asemakaavamuutoksesta ja uusista julkisivuista, joi-
den avulla pääsin aloittamaan rakenteiden suunnittelun ja kuvien piirtämiseen. 
 
Kuva 3. Autotallin leikkaus seinän kohdalta (Ojanen 2017) 
 
Suunnittelun lähtökohtana käytin tilaajan antamien toiveiden lisäksi RT-ohjekorttia autosuojista. Oh-
jekortissa annettiin autopaikkoihin ja -suojiin liittyviä mittoja ja kerrottiin osastointitarpeista yleisissä 
tapauksissa. Jo aikaisemman tiedon ja RT-ohjekortin perusteella osasin sanoa, että mikäli autokatos 
rakennettaisiin autotallin paikalle, olisi autokatos osastoitava EI 30 -paloluokan mukaisesti, koska 
etäisyys päärakennuksesta autotalliin on Kuvan 4 mukaisesti 3,4 metriä. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi, että rakenteena toimisi ulkoa sisäänpäin ulkoverhous-koolaus-erikoiskovakipsilevy-
mineraalivilla-erikoiskovakipsilevy, joka tuottaisi EI 30 -luokan osastoinnin eli puolentunnin katkon 
palon leviämistä vastaan. 
 
Kuva 4. Päärakennuksen ja autotallin etäisyys toisistaan (Vartiainen 2015) 
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2.4 Vierailu rakennusvalvonnassa 
 
Autokatoksen suunnittelun edetessä epäselvää oli enää, että riittääkö pelkkä autokatoksen osastointi 
EI 30 -luokkaan rakennusvalvonnassa. Tätä varten varasin ajan Joensuun rakennusvalvontaan ra-
kennustarkastaja Jukka Hyttiselle. Ennen vierailua rakennusvalvonassa selvittelin tilaajan kanssa 
päärakennuksen rakennetta Kuvan 5 mukaisessa päädyssä autotallia kohden. Selvisi, että rakenne ei 
täyttäisi EI 30 -luokan vaatimuksia.  
 
Kuva 5. Asuinrakennuksen pääty (Ojanen 2017) 
 
Rakennusvalvonnassa esittelin rakennustarkastaja Hyttiselle suunnitelmiani autokatoksesta ja kes-
kustelua käytiin palomääräyksistä. Hän totesi (2017-10-17), että joko päärakennuksen autotallin 
puoleinen pääty tulisi osastoida EI 30 -luokkaan tai uutta autokatosta tulisi siirtää niin, että palotek-
nistä osastointia ei tarvitsisi tehdä. Samalla käynnillä sain otteen kaupungin rekisterissä olevasta 
asemakaavasta. 
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2.5 Suunnitelmien muutos 
 
Rakennusvalvonnassa vierailuni jälkeen kävin tilaajan luona kertomassa saamani tiedot. Tilaaja ei 
halunnut, että vasta korjattu päärakennuksen pääty purettaisiin ja osastoitaisiin. Jäljelle jäi siis auto-
katoksen siirtäminen. Rakennuksen siirtoon minulla oli antaa kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli ko-
ko autokatoksen uudisrakentaminen, jolloin autotallista ei pystyisi hyödyntämään järkevästi mitään. 
Toinen vaihtoehto oli, että varasto ja puuliiteri rakennettaisiin autotallin sokkelia hyödyntäen ja au-
tokatoksen osaa siirettäisiin riittävästi, kuitenkin niin että rakenteesta tulisi yhtäläinen. Tämä kuulosti 
tilaajan mielestä hyvältä. Tulimme tilaajan kanssa tulokseen, että teen molemmista vaihtoehdoista 
kustannusarvion, joiden pohjalta voitaisiin päättää, kumpi vaihtoehto toteutettaisiin. 
 
Työni muuttui tässä vaiheessa siten, että jouduin piirtämään uudet kuvat rakenteen pohjasta ja jul-
kisivuista ulkonevaa katos osaa varten. Alkuperäiset kuvat kävisivät koko rakenteen uudisrakenta-
mista varten, joten niitä ei tarvinnut unohtaa. Kustannuslaskelmiin tarvitsi lisätä maarakennus- ja 
perustustöistä tulevat kustannukset ja aikatauluun näistä johtuva työaika. 
 
Uusia kuvia piirtäessäni mieleeni tuli erillaisia julkisivu ratkaisuja autokatoksen osalta. Umpiverhoilun 
sijasta katososalla voisi olla harvarimoitus, joka antaisi valoa ja rikkoisi muuten tunkkaiselta tuntu-
vaa yhtäläistä seinää. Rimoitus ratkaisu poistaisi myös tarpeen tehdä uutta perustusta ja tätä myö-
ten vähentäisi maarakentamista. Myös katos osan pohjalle löytyi eri vaihtoehtoja betonilaatan sijas-
ta. Pohja voisi olla kivituhkaa, betonilaattaa tai betonikiveä. Nämä eri vaihtoehdot rakenteissa vä-
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3 AUTOSUOJIEN PALOMÄÄRÄYKSET 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa E1- Rakennuksen palomääräykset ja ohjeet määritetään 
rakenteille, rakennusosille ja rakennustarvikkeille paloluokat ja suojaustasot. Suojaustaso kertoo ra-
kennuksen alkusammutusväline tasosta joita on kolme luokkaa vähisimmästä laajempaan S1, S2 ja 
S3. Suojaustason luokka vaikuttaa rakenteen sijoittumiseen paloluokissa. Paloluokka kertoo raken-
teen kestokyvystä palossa. Se määrittyy rakenteen kerrosalan, kerrosmäärän ja korkeuden perus-
teella kolmeen luokkaan vaativammasta tiukempaan P1, P2 ja P3. Paloluokka määrittää, miten pit-
kään rakenteen on estettävä palon leviäminen muihin tiloihin. 
 
Nämä määräykset on laatinut Ympäristöministeriö ja niitä valvoo jokaisen kunnan rakennusvalvonta. 




3.1 Autokatoksen sijoittaminen paloluokkaan 
 
 
Kuva 6. Autosuojan sijoittuminen paloluokkaan (Suomen RakMK E4 2005, Taulukko 1) 
 
Kuvan 6 taulukon mukaan P3-luokan autosuojan enimmäisosastokoko on 400 m², kun suojaustaso 
on S1.  
 
Työssä käsitelyssä oleva autokatoksen pinta-ala eri variaatioineen on 28–30 m². Rakenteelle riittää 
suojaustason 1 mukainen tavallinen alkusammutuskalusto. Näin ollen rakennus voidaan sijoittaa P3- 
luokkaan.  
 
RakMK E4, 2005, 2.3 osassa määritetään osastoinnin vaatimus eri luokille. Jos P3-luokan rakennuk-
sen kokonaiskerrosala on enintään 2 400 m2 ja osaston koko enintään 400 m2, voivat maanpäälliset 
osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa. 
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3.2 Rakennuksen sijoittaminen tontille 
 
Erillisen autosuojan riittävä etäisyys toisesta rakennuksesta ilman erityistoimenpiteitä on vähintään 8 
metriä, enintään 60 m2:n suojan vähintään 4 metriä. Jos etäisyys on edellä mainittuja pienempi, ra-
kennuksia tarkastellaan palotekniseltä kannalta yhtenä rakennuksena. Jos etäisyys on edellä mainit-
tuja pienempi, autosuoja erotetaan asuintiloista EI 30 -luokan rakennusosin. Osastoivassa seinässä 
olevalta ovelta edellytetään 15 minuutin palonkestävyysaikaa. Lämmöneristetyn ulko-oven voidaan 
yleensä katsoa täyttävän tämän vaatimuksen. (Suomen RakMK E4 2005, 3.1.) 
 
Alkuperäisessä suunnitelmassa autokatos oli tarkoitus sijoittaa autotallin paikalle. Päärakennuksen ja 
autotallin väli on vain 3,4 metriä, joten koko autokatos tulisi osastoida EI 30 -luokan mukaisesti. 
Koska katos osaa ei voi osastoida ja päärakennuksen autotallin puoleinen pääty ei täytä tätä vaati-
musta, jouduin muuttamaan suunnitelmaa ja vähintään katoksen osaa piti siirtää. Tällöin varaston ja 
puuliiterin osa pitää osastoida EI 30 -luokkaan. Siinä tapauksessa, että tilaaja valitsee vaihtoehdon, 
jossa koko rakennusta siirretään vähintään 4 metrin etäisyydelle päärakennuksesta, ei rakennetta 
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Joensuun rakennusvalvonnassa palomääräyksiä tulkitaan Rakennusmääräyskokoelman mukaisesti. 






Kuopiosta löytyy pientalorakentajille pientalo-ohje, jota rakennusvalvonta käyttää alueen pientalojen 
rakentamisen valvonnassa. Pientalo-ohjeeseen on koottu omakotitalo rakentajille palomääräykset 
Rakennusmääräyskokoelmasta. Ohjeessa on kuvattu yksi tapaus, jossa osastointia tarvitaan. Muuten 




Kuva 7. Autosuojan ja asuinrakennuksen välinen palo-osastointi (Kuopion Pientalo-ohje 2015) 
  
       




Oulun kaupungin rakennusvalvonta on laatinut oman laatukortin pientalon paloturvallisuudesta. Kor-
tissa on kattavasti kerrottu autosuojiin liityvistä palo-osastointi tarpeista. Ohjeet ovat Rakennusmää-
räyskokoelmasta, mutta niistä on annettu monia esimerkkejä eri tapauksista. Minun työtäni ajatellen 
kuvat 2–5 antavat kattavan tiedon siitä, mitä vaatimuksia osastoinnille asetetaan. 
 
 
Kuva 8. Autosuojan osastointivaatimukset (Oulun rakennusvalvonnan laatukortit, Pientalon palotur-
vallisuus, kuva 2, 2015) 
 
Kuvassa 8 (Oulun rakennusvalvonnan laatukortit, Pientalon paloturvallisuus, kuva 2, 2015) kerrotaan 
samat asiat rakennuksen etäisyyden vaikutuksesta osastointi tarpeeseen kuin Suomen RakMK E1. 




Kuva 9. Varastotila autosuojan yhteydessä (Oulun rakennusvalvonnan laatukortit, Pientalon palotur-
vallisuus, kuva 3, 2015) 
 
Kuvassa 9 (Oulun rakennusvalvonnan laatukortit, Pientalon paloturvallisuus, kuva 2, 2015) kerrotaan 
varastotilan vaikutuksesta autosuojan yhteydessä. Varasto tulee osastoida lattiasta vesikatteeseen 
saakka tiiviisti EI 30 -luokan rakentein. Tämä ohje pätee myös minun työssäni. 
       




Kuva 10. Autosuoja, palo-osastointi asuinrakennuksessa (Oulun rakennusvalvonnan laatukortit, Pien-
talon paloturvallisuus, kuva 4, 2015) 
 
Kuvassa 10 (Oulun rakennusvalvonnan laatukortit, Pientalon paloturvallisuus, kuva 2, 2015) anne-
taan ohjeet tapauksessa, jossa ainoastaan asunnon puoleinen seinä osastoidaan. Palo-osastointi si-
joitetaan yhtenäisenä ja aukottomana sokkelista vesikatteeseen saakka. Tämä ohje olisi toiminut sii-
nä tapauksessa, että asuinrakennuksen pääty olisi purettu ja osastoitu uudestaan. 
 
 
Kuva 11. Autosuoja, palo-osastointi autosuojan puolella (Oulun rakennusvalvonnan laatukortit, Pien-
talon paloturvallisuus, kuva 5, 2015) 
 
Kuvan 11 (Oulun rakennusvalvonnan laatukortit, Pientalon paloturvallisuus, kuva 2, 2015) tapauk-
sessa autosuojan puolelle tehdään palo-osastointi. Osastointi tehdään aukottomana lattiasta vesikat-
teeseen ja käännetään siitä autosuojan katon sisäpinnalle EI 30 -luokan tasoisena. Tämä ohje kos-
kee vaihtoehtoa, jossa varasto-osa rakennetaan autotallin perustuksille ja katos osa siirretään riittä-
vän etäisyyden päähän asuinrakennuksesta. 
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4 AUTOKATOKSEN RAKENTEEN SUUNNITTELU 
 
Ensimmäiset piirustukset syntyivät nopeasti. Mitat rakennuksen pohjalle sain asemakaavakuvasta ja 
rakennuksen korkeus määrittyi RTS 16:2 ohje autosuojista RT-kortin antamasta autosuojan ajoau-
kon korkeuden vapaasta korkeudesta, joka on henkilöautoille vähintään 2,5 metriä. Tämä olisi siis 
koko rakenteen sisäpinnan korkeus. Rakenteen pituus ja leveys määrittyi autotallin sokkelilinjojen 
mukaan. Rakennuksen seinienväli ulkopinnasta ulkopintaan leventyisi näin 3 240 millimetristä 3 316 
millimetriin uudisrakenteen kohdalla ja ulkonevan rakenteen varasto-osalta. Ulkonevan rakenteen 
katos osan ulkopintojen väli olisi 3 566 mm. 
 
Rungoksi rakenteelle valitsin rankarakenteen. Yläpohja tulisi pulpettikattoristikoista. Suunnittelun 
pohjana käytin Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (Suomen RaKMK D3 2012, 2.5.4) 
annettuja lämmönläpäisykertoimen ohjearvoja eli U-arvoja ja referenssinä autotallien valmisosaval-
mistajien tuotteita. U-arvot puolilämpimässä tilassa ovat taulukon 1 mukaisia. 
 
Taulukko 1. Puolilämpimän tilan U-arvot (Suomen RakMK D3 2012, 2.5.2.) 
Rakenneosa Seinä Alapohja (maan-
varainen) 
Yläpohja Ikkunat ja ovet 
U-arvo (W/m²K) 0,26 0,24 0,14 1,4 
 
Autokatoksen rakenneosat määrittyivät taulukon 2 mukaisiksi. Taulukkoon on laskettu myös raken-
teiden lämmönläpäisykertoimien arvot. 
 
Taulukko 2. Rakenneosat ja U-arvo (Ojanen 2017) 








    
konesaumakate 3 mm 
ulkoverhous UTV 25x120 
mm   
ruodelaudoitus 25x100 mm 
vaakakoolaus 25x100 mm   
tuuletusrima 25x50 mm + 
aluskate 
tuulensuojalevy 13 mm 
soratäyttö 














ristikon alapaarre 43x123 
mm 
EK-kipsilevy 13 mm 
  
höyrynsulkumuovi 
    
koolaus 25x100 mm 
    
2x EK-kipsilevy 26 mm 
U-arvo 0,24 0,17 0,13 
       





Rakennuslupaa hakiessa on rakennusvalontaan toimitettava pääpiirustukset kahtena sarjana. Toinen 
sarjoista arkistoidaan ja toinen hyväksytään ja annetaan takaisin hakijalle leimattuna. Pääpiirustuk-
set koostuvat asemapiiroksesta, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksista. Pääpiirustukset on laadit-
tava Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä mukaisesti. 
 
Rakentamista koskevia suunnitelmia ovat rakennussuunnitelma sekä erityissuunnitelmat. 
Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros sekä 
pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuunnitelmat sisältävät tarpeelliset muut piirustukset, 
laskelmat ja selvitykset. Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät 
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. (Maan-
käyttö- ja rakennuslaki 120§ Rakentamista koskeva suunnitelma, 2016) 
 
Työhön liittyvät pääpiirustukset ovat piirretty AutoCAD 2015 -ohjelmalla. Seuraavissa kappaleissa 
esiteltävät piirustukset on ryhmitelty niin, että kokonaan uuden autokatoksen kuvat ovat vasemmalla 




       





Kuva 12. Asemapiirokset (Ojanen 2017) 
 
Asemapiirrokseen on sisällyttävä tiedot siitä, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun 
maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista ja täyttää rakennuspaikan käytölle 
asetetut vaatimukset. Asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan, rakennuksen ja pihaalueen 
tiedot ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. (Ympäristöministeriön asetus rakentamista kos-
kevista suunnitelmista ja selvityksistä 3 § Asemapiirroksen sisältö) 
 
Asemapiirros laaditaan yleensä mittakaavassa 1:500 tai 1:200. Piirokseen on merkittävä pohjois-
suunta nuoli. Piirros on sijoitettava piirruslehdelle niin, että pohjoinen on ylhäällä. Asemapiirustuksen 
piirsin rakennusvalvonnasta saamani piirustuksen pohjalta uuden kuvan. Jouduin asuinrakennuksen 
osalta täydentämään kuvaan vuonna 2015 tehdyt muutokset. Maapintojen korkoja en työtä tehdes-
säni löytänyt julkisista lähteistä. 
 
Rakennus tulee sijoittaan tontille rakentamista varten rajatulle alueelle. Molemmissa ratkaisuissa si-
joitin autokatoksen etukulman kiinni rakentamisalueen luoteista kulmaa. Tällä ratkaisulla hain ra-
kennusten välille tarvittavan etäisyyden, jotta palomääräysten asettama vähimmäismitta 4 metriä 
täyttyisi ja osastoinnilta säästyttäisiin. Ulkonevan rakenteen osalta varaston- ja liiterinosa täytyy 
edelleenkin osastoida. 
  
       





Kuva 13. Pohjakuvat siirrettävästä ja ulkonevasta rakenteesta (Ojanen 2017) 
 
Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset rakennuksen jokaisesta kerroksesta tai tasosta sekä 
tarvittaessa vesikatosta. Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä myös tieto palo-osastoista ja poistumisalu-
eista. Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on esitettävä poikkileikkauksina ja taustalla näkyvät 
asiat projektioina. Pohjapiirustuksiin on merkittävä kutakin leikkauspiirustusta vastaava kohta ja kat-
selusuunta. (Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 7 § 
Pohja- ja leikkauspiirustusten sisältö ja esitystapa) 
 
Uudelleen rakennettavassa katoksessa on 3,8 m² puuliiteri ja 6,8 m² lämminvarastotila, ulkonevas-
sarakenteessa varasto on 6,4 m². Varaston ja katoksen välinen seinä sekä varaston alakatto osas-
toidaan EI 30 -luokkaan. Ulkonevan katoksen osalta myös asuinrakennuksen puoleinen seinä ja liite-
rin alakatto osastoidaan EI 30 -luokkaan. 
  
       






Kuva 14. Leikkaus varaston ja liiterin rakenteesta (Ojanen 2017) 
 
Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä pituus- ja poikkisuuntaiset piirustukset rakennuksen erityyppisis-
tä osista. Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on kuvattava leikattuina. Leikkausta-
sot on valittava siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkoituksenmukaiset tie-
dot. Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä tieto palo-osastoista ja poistumisalueista. Leikkauspiirustuk-
sen on rakennuspaikan maanpinnan osalta ulotuttava riittävästi rakennuspaikan ulkopuolelle. (Ym-
päristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 7 § Pohja- ja leik-
kauspiirustusten sisältö ja esitystapa) 
 
Koska rakenne ja tilajaot ovat molemmissa rakenteissa samat, Kuvan 14 leikkauspiirustus varaston 
ja liiterin osalta kävi kumpaankin. Katos osalta jouduin tekemään molemmille rakenteille Kuvan 15 
mukaiset leikkauspiirustukset, koska ulkoneva katos osa tulee pilarirungolle ja on myös leveämpi. Li-
säksi sen kattotuolien rakenne on erilainen jännevälin takia, jotta sama kattokulma säilyisi läpi ra-
kennuksen. Lattiankorko on maanpinnasta + 300 mm, ja harjakorkeus + 3 627 mm. 
 
Kuva 15. Leikkaukset katoksesta (Ojanen 2017) 
       





Kuva 16. Julkisivupiirros kokonaan uudesta rakenteesta (Ojanen 2017) 
 
Rakennetussa ympäristössä julkisivupiirustukseen on sisällyttävä tieto suhteista ja liittymisestä vie-
reisiin rakennuksiin riittävän laajasti.  
 
Julkisivupiirustukseen on sisällyttävä:  
1) maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään sekä vesikaton harjan tai muun 
ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta;  
2) vesikattopinnat ja kattokaltevuudet;  
3) ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kiinteine laitteineen;  
4) pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit;  
5) muut rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan, ulkoasuun tai 
tyyliin vaikuttavat seikat;  
6) ilmansuunta, johon julkisivu näkyy 
(Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 8 
§ Julkisivupiirustusten sisältö Julkisivupiirustuksiin on sisällyttävä piirustus rakennuk-
sen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen kohtisuorana projektiona) 
  
 
Molempien rakenteiden julkisivumateriaalit ovat lähes samanlaiset. Varaston ja liiterin osat ovat pys-
ty-vaakapaneloitu UTV-profiilin ulkoverhouspaneelilla. Ulkoverhouksen väri on vaalean ruskea. Sok-
kelipinta on kivirapattu ja sen väri on ruskea. Vesikate (konesaumakatto) ja kattotuotteet ovat rus-
keat. Sisäpinnat ovat kipsilevyä ja niiden väritystä ei ole päätetty työtä tehdessä. Nurkkalaudat, ik-
kuna- ja ovipielet ja räystäslaudat ovat valkoisia. Kuvan 16 mukaisesti kokonaan uusitussa katokses-
sa läntinen sivulla on kolme ikkunaa. 
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Kuvan 17 mukaisen ulkonevan katos osan tapauksessa lännen puoleinen julkisivu tehdään vinorimoi-
tuksena alakaton korkeuteen asti, josta se jatkuu panelointina. Myös ulkonevanosan eteläinen sivu 
tehdään vinorimoituksena. Vinorimoituksen väri on sama kuin ulkoverhouspaneelilla. Autotallista jä-
tetyt sokkelipinnat uusitaan vastaamaan olemassa olevaa ruskean väristä rouherapattua pintaa. 
 
 
Kuva 17. Julkisivupiirros ulkonevalla katososalla (Ojanen 2017) 
  
       




Kustannukset muodostuvat pääosin materiaaleista ja työstä. Materiaaleihin voidaan vaikuttaa suun-
nitteluvaiheessa huomattavasti valitsemalla edullisia vaihtoehtoja. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
materiaaleille on vaadittu eri rakenteissa kestävyyteen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Työn kustan-
nuksiin voidaan vaikuttaa tekemällä itse niitä töitä, joihin ei vaadita ammattimiehen osaamista. Jos 
hankkeeseen tarvitaan erikoisammattimiehiä kuten kattoasentajia tai sähkömiehiä, tulee työkustan-
nuksiin nopeasti kasvua. Kustannuksissa on otettava huomioon myös logistiset asiat kuten jätteen-
kierrätys ja muut kustannuserät kuten viranomaismaksut. 
 
Kustannusarvion tekemisessä käytin rakentamistaloudenkursseilla käytettyä Excel -taulukkoa. Tau-
lukkoon suoritteet ja määrät sain piirtämistäni kuvista. Työnmenekin laskemiseen käytin Rakennus-
töiden menekit 2015- kirjaa. Suoritteiden litterointiin käytin Talo-80 järjestelmää. Materiaalikustan-
nukset pääosin hain Taloon.com sivustolta sekä K-Raudan ja Starkin sivuilta. 
 
Tietyn työvaiheen kustannus saadaan, kun työlle tiedetään laatu, määrä, yksikkö, työmenekki, mate-
riaalikustannus, työryhmän koko ja mahdollinen alihankkijan käyttö. Määrät työlle saadaan joko pii-
rustuksista tai työmaalta mittaamaalla. Työmenekki lasketaan esimerkiksi Rakennustöiden menekit- 
kirjasta. Työmenekki kerrotaan työn määrällä ja näin työlle saadaan kesto. Materiaalikustannus saa-
daan kun materiaalille esim. 25x100 lauta, etsitään hinta ja se kerrotaan määrällä 50 jm x 0,52 €. 
Työryhmän koko vaikuttaa työn keskituntiansioon (KTA). KTA kerrotaan työhön menevällä ajalla (h) 
ja näin saadaan työnkustannus. Mahdollisille aliurakoitsijoille määritetään oma tuntikustannus hinta. 
Alihankkijan kustannukset muodostuvat alihankkijan tuntihinnasta kerrottuna työnmäärällä. 
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Kuva 18. Rakennusvaiheiden kustannukset ja niiden vertailu (Ojanen, 2017) 
 
Kuvasta 18 voidaan nähdä kustannukset eri rakennusvaiheilla ja kokonaisuudessaan molemmissa 
ratkaisuissa. Suurimmat erot maa- ja pohjarakentamisessa, perustustöissä ja pintarakentamisessa 
johtuvat rakennusten erillaisuudesta pohjan- ja runkorakenteen johdosta. Ulkonevan rakenteen osal-
la ei kaivinkonetyötä ole yhtä paljon kuin uuden rakenteen kohdalla. Ulkonevan rakenteen tapauk-
sessa ei ole myöskään perustustöiden tarvetta. 
 
Hintaero uuden rakenteen hyväksi täydentävissä rakenneosissa ja pintarakenteissa johtuu ulkonevan 
rakenteen katonmuodosta, mikä vaikuttaa kattotuotteiden määrään ja katos osan vinorimaverhoilus-
ta, joka on yksikköhintana kalliimpi vaihtoehto kuin verhouspaneeli. 
  
       






Hankkeen yleisaikataulu oli työtä suunnitellessa oleellinen tekijä. Hanke tultaisiin aloittamaan kevääl-
lä lumien sulattua parhaimman rakennussesongin alkaessa. Koska olin lupautunut toteuttamaan 
hankkeen, aikataulun luotettavuus oli tärkeää, että osaisin varata mahdollisesta päivätyöstäni aikaa 
hankkeen toteuttamiselle. Tilaajaa aikataulussa kiinnosti, miten pitkälle ajalle heidän olisi varattava 
väliaikaista varastointitilaa. Takarajana hankkeen kestolle oli toukokuun loppu. 
 
Yleisaikataulun tein TCM Planner -ohjelmalla, jota olemme rakentamistalouden kursseilla opiskelleet. 
Ohjelmaan syötetään tehtävänimikkeet, määrät ja yksiköt, työaikakerron ja työryhmä. Tehtä-
vänimekkeet syötetään niin, että ne muodastavat aina yhden kokonaisuuden kuten maarakennus-
työt, joka sisältää maankaivuun, täytöt ja tiivistämisen. Tämän jälkeen työt ryhmitetään loppu-alku 
menetelmällä, eli kun edellinen työ on saatu tehtyä, siirtyy työryhmä tekemään seuraavaa tehtävää. 
Näin ohjelma muodostaa jana-aikataulun.  
 
 
Kuva 19. Aikataulujen vertailu (Ojanen 2017) 
 
Aikatauluja vertailemalla huomataan, että molemmat kohteet ovat kestoltaan lähes yhtäpitkiä. Ulko-
nevan rakenteen työmäärä tunneissa on pienempi, mutta pihakivetyksen teko kyseisillä resursseilla 
lisää hankkeen loppuun reilun viikon työaikaa. Molemmissa tapauksissa hankkeen kestolle asetetut 
tavoitteet täyttyivät. 
 
Hankkeen todelliseen kestoon vaikuttaa tavarantoimitus ja aliurakoinnin yhteensovittaminen. Tava-
ran toimitukseen pystyy vaikuttamaan ennakoimmalla tilauksia ja kattoristikoiden tapauksessa teke-
mään tilauksen heti hankkeen toteutumisen varmistuessa. 
 
 
   
       




Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella autokatosrakennus yksityiselle henkilölle. Työn tavoit-
teena oli saada tilaajalle rakennuslupahakemusta varten tarvittavat materiaalit; pääpiirustukset, kus-
tannusarvio ja aikataulu. Työhön tuli lisäyksenä suunnitelmien muutoksesta johtuen kaksi suunni-
telmasarjaa, joista tilaaja voisi valita haluamansa ratkaisun. 
 
Tilaajan ja itseni asettamat tavoitteet onnistuivat hyvin. Tavoitteena oli suunnitella autokatos, jossa 
olisi lämmintä varastotilaa sekä puuliiteri. Tilaajan toiveet autokatoksen rakentamisesta autotallin 
paikalle eivät täysin täyttyneet palomääräysten ja rakennuksen tyypin takia. Toinen vaihtoehdoista, 
jossa katos osa on eri linjassa varaston kanssa, oli kompromissi ratkaisu tähän toiveeseen. Raken-
nuksen julkisivut tilaaja halusi vastaamaan asuinrakennusta materiaaleiltaan ja väriratkaisuilta. Nä-
mä toteutuivat suunnittelussa kokonaan uudirakenteisen autokatoksen osalta. Muuten tilaaja antoi 
minulle täydet vapaudet, mitä rakenteiden suunnitteluun ja katoksen malliin tuli. Koska suunnitel-
miin tuli työtä tehdessä muutos, se lähes tuplasi työmääräni. Tämä aiheutti pienoista stressiä ja mo-
nia kattoon tuijotettuja öitä. Myös työn myöhäinen aloitus aiheutti kiirettä, varsinkin syksyn loppu-
osalla.  
 
Yhteistyö tilaajan ja työn ohjaajan kanssa sujui mukavasti. Tilaajan kanssa käytiin yleensä keskuste-
luita kasvotusten aina, kun minulla oli jotain uutta näytettävää tai kerrottavaa työstä. Ohjaajapalave-
reissa sain uusia näkökulmia työhöni liittyen. Rakennusvalvonnassa käynti oli koko prosessia ajatel-
len mukava lisä, koska siellä sain vinkkejä työhöni ja hyvän kuvan rakennusviranomaisten kanssa 
toimimisesta. 
 
Työn lopputuloksena tilaaja sai kaksi sarjaa suunnitelmia, jotka molemmat kelpaavat sellaisenaan 
rakennuslupahakemuksen liiteeksi. 
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